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 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋฟᨺ1 ࡶ431 ࣒࢘ࢩࢭࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡋฟᨺ1 ࢆ731 ࣒࢘ࢩࢭࠊ࡛
ᮇῶ༙ࡀ㛫᪥8 ࡣࡢ࠺࠸࡜⣲࢘ࣚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟᨺ࠸ࡽࡄಸ01 ࡣ131 ࡢ⣲࢘ࣚࠊࡋ࠿ࡋ
15






⵳ࡢ⾲ᆅࡢ731 ࡜431 ࣒࢘ࢩࢭࡢᅾ⌧᪥61 ᭶7 ᖺ1102 ࡣࣉࢵ࣐ࡢࡇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡀࡢ
ࡼࡿ࠿ࢃࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ぴࡈࢆቃ┴ࡢ┴ᇛⲈࠊቃ┴ࡢ┴ᓥ⚟࡜┴ᮌᰣࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㔞✚
⣙ࡽ࠿ᨾ஦Ⓨཎࡣࡢ࠺࠸࡜᪥61 ᭶7 ࡢࡇ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࡲṆࡀᰁở࡛ቃ┴ࠊ࡟࠺





















































ୖྑࠋࡓࡋࡲ࡚❧ࡋ⏦࡟᪥51 ᭶6 ࡢᖺ5102 ᖺ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡟8 ࢻ࢖ࣛࢫ࡚ࡋࡑ
⤊᭱ࠋࡍ࡛㏻018 ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ᒣࡢ⟄ᑒࡢ᭩㎸⏦ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ᡤົ஦ࡢᅋㆤᘚࡣ
ᣢ࡟࣮ࢱࣥࢭRDA ࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಸ3 ⣙ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᖏୡ662,2 ࡟ⓗ
࠿ࢀࡇࠋࡍ࡛Ꮚᵝࡢぢ఍⪅グࡢ࡛ᗇ┴ᮌᰣࡀୗᕥࠋࡍ࡛┿෗ࡢୖᕥࡢࡇࡀࡢࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡕ
ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᢡࡓࡲࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿࠿࠸ࡽࡃᖺ1 ᚋ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡾࡲጞࡀࡽ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࿌ሗࡈ
 
